







































































































































































































































































































年商…………21億 3,000 万円（平成 27年）
インタビュア：鈴木直志……中小企業研究支援機構長
 大塚愼二……千葉商科大学大学院商学研究科客員教授
（中小企業診断士養成コース担当）
原稿執筆：大塚　愼二
Photo.：リ　ゲッカ…千葉商科大学商経学部経営学科２年
会社スローガンの前で（大塚・芦澤社長、鈴木）
